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MUHAMMAD SYIDIQ J410090026 
 
PENGARUH  INTENSITAS KEBISINGAN TERHADAP KENAIKAN 
TEKANAN DARAH PADA PEKERJA DI PT PERTANI (PERSERO) 
CABANG SURAKARTA.  
 
Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari 
alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat 
menimbulkan gangguan pendengaran. Untuk mencegah dan mengendalikan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diupayakan perlindungan terhadap 
tenaga kerja.Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh intensitas 
kebisingan terhadap kenaikan tekanan darah di PT. Pertani (Persero) Cabang 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Observasional analitik dengan pendekatan metode cross sectional.. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta 
sebanyak 62 karyawan. Pemilihan sampel menggunakan proposive sampling dan 
diambil sebanyak 40 karyawan. Berdasarkan uji paired t-test dengan 
menggunakan spss 21. Hasil nilai signifikan tekanan darah sistolik dan diastolik p 
value = 0, 033 (p  value ≤ 0,05 ), dengan demikian dapat disimpulkan ada 
pengaruh yang signifikan antara intensitas kebisingan terhadap kenaikan tekanan 
darah pekerja di PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta.. Berdasarkan penelitian 
ini, pemakaian alat pelindung telinga dapat mencegah kenaikan tekanan darah. 
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INCREASE IN INTENSITY NOISE EFFECT ON BLOOD PRESSURE IN 
WORKERS PT. PERTANI (PERSERO) BRANCH SURAKARTA.  
 
Noise is all the unwanted noise that comes from the means of production 
processes and tools that work at a certain level can cause hearing loss. To prevent 
and control accidents and occupational diseases are needed to protect against 
kerja.Tujuan power of this study to clarify the effect of noise intensity to increase 
blood pressure in the PT. Pertani (Persero) Branch Surakarta. The method used in 
this study is observational analytic cross sectional method approach .. The 
population in this study were employees of PT. Pertani (Persero) Branch 
Surakarta as many as 62 employees. The selection of samples using sampling 
proposive and taken as many as 40 employees. Test based on paired t-test using 
SPSS 21. Results of significant value systolic and diastolic blood pressure values 
p = 0, 033 (p value ≤ 0.05), can thus be concluded that there is significant 
relationship between the intensity of noise to increase blood pressure in the 
workers PT Pertani (Persero) Branch Surakarta. Based on this study, the use of ear 
protection can prevent the increase in blood pressure.  
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